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KATA PENGANTAR 
             Alhamdulillahirobbil’alamin puji syukur penulis panjatkan Kehadirat 
Illahi Rabbi yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kelancaran untuk 
menyelesaikan tesis yang berjudul ” Penerapan Pendekatan STEM dalam Model 
Learning Cycle 5E Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Kemampuan 
Pemecahan Masalah”.  
Penelitian ini mengkaji sejauhmana Penerapan Pendekatan STEM dalam 
Learning Cycle 5E ini dapat meningkatkan pemahanan konsep  dan kemampuan 
pemecahan masalah. Berbagai model dan pendekatan yang dilaksanakan oleh 
guru berupaya agar siswa tertarik pada pelajaran fisika yang sangat berhubungan 
dengan teknologi dan kehidupan sehari-hari. Kemampuan yang tinggi akan 
dicapai oleh para siswa apabila dapat mengoptimalkan kemampuan potensinya. 
Salah satu potensi yang harus dikembangkan di samping pemahamnan konsep 
adalah kemampuan pemecahan masalah. Untuk menumbuhkan kemampuan 
pemecahan masalah sangat diperlukan upaya guru dengan berbagai model dan 
pendekatan seperti yang dibahas dalam penelitian ini. 
 Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan model 
dan pendekatan pembelajaran terutama untuk mata pelajaran fisika dan tidak 
tertutup kemungkinan untuk mata pelajaran yang lainnya. 
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